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Семінар 27. АНАЛІЗ І МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
«ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ»  
Мета: З'ясувати головні дидактичні завдання викладання розділу в 
середній школі. Вивчити методику формування основних понять 
цього розділу. 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Науково-методичні 
особливості теми: 
«Закони постійного 
струму» та її 
навчального 
експерименту 
Аналіз основних методичних 
ідей. Рецензування проведеного 
аналізу. 
41,С.93-135 
43,С.175-195 
45,С.104-117 
4л,§4 
10Л.С.92, 
С.105-107 
14л,С.125 
2 Науково-методичний 
аналіз та методика 
формування понять 
різниці потенціалів, 
напруги, 
електрорушійної сили 
Діалогічний виклад матеріалу з 
постановкою проблемних 
завдань. Підведення підсумків 
проведеної роботи 
16л,С.90-92 
41,С.134-149 
45,С.111-115 
2л,С.124-127 
4л,§13 
8л,С.40-44 
10л,С.98 
14л,С.140-142 
3 Методика формування 
понять про стаціонарне 
електричне поле 
Проблемний виклад матеріалу. 
Систематизація проведеної 
роботи 
41,С.135-142 
45,С.108-110 
4л,§12 
10л,С.24-25 
4 Методика вивчення 
законів Ома і Джоуля-
Ленца в курсі фізики 
середньої школи 
Аналіз методики навчання з 
елементами фронтальної бесіди. 
Оцінка професійної 
компетентності майбутнього 
педагога 
41,С.142-148 
45,С.110-118 
2л,С.95-106 
10л,С.134-
136,142 
16,С. 114-116 
5 Методика вивчення 
електричного струму в 
різних середовищах 
Розповідь з актуалізацією 
опорних знань студентів. 
З’ясувати відповідності виступу 
поставленим вимогам 
41,С.149-200 
45,С.118-119 
9л,С.37-45 
10л,С.143-185 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Провідна роль у викладанні фізики належить фізичному експерименту. 
Особлива роль відводиться фундаментальним фізичним дослідам, котрі як у 
науці, так і в навчанні є основоположними. Назвати фундаментальні досліди 
розділу «Закони постійного струму»? 
2. 0бгрунтувати методику проведення лабораторної роботи «Визначення ЕРС і 
внутрішнього опору джерела». 
3. Скласти програмовані завдання з теми «Закон Ома для повного кола». 
4. Порівняти зміст і особливості означень ЕРС джерела, дані в посібниках 
[Зл,С.24-71 та [7л,С. 145]. Нерідко учням пропонують означення ЕРС як різниці 
потенціалів на клемах розімкнутого джерела. Яким, на ваш погляд, має бути 
означення ЕРС? 
5. У дослідженні [5л,С.13] відзначається, що «зміст і структура шкільного курсу 
фізики повинні відображати внутрішню логіку фізичної науки і створювати 
умови для такого протікання навчально-пізнавальної діяльності, що 
уподібнюється процесу наукового пошуку». Обґрунтувати свою точку зору 
щодо розв'язання питання співвідношення шкільного навчання з науковим 
пізнанням при вивченні законів постійного струму. 
6. Якою мірою ви згодні з твердженням: «ефективність навчання підвищується як 
за рахунок удосконалення навчального матеріалу через наближення його рівня 
і структури до рівня і структури сучасної фізичної науки, так і за рахунок 
удосконалення дидактичних засобів активізації навчально-пізнавальної 
діяльності школярів через включення у навчальний процес адаптованих з 
урахуванням його специфіки методів наукового пізнання, що входять до 
системи активізуючих впливів як її важливий елемент» {5л,С.13]. 
Конкретизувати свою думку прикладами з розділу «Закони постійного струму». 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Вивчити і узагальнити досвід викладання розділу «Закони постійного 
струму» в середній школі. Запропонувати методичні рекомендації щодо 
поліпшення якості знань учнів. 
2..Розро6ити систему завдань для цілеспрямованого формування 
експериментальних умінь учнів при вивченні законів постійного струму. 
3.Виготовити комплект динамічних транспорантів для пояснення механізму 
електричного струму в різних середовищах. 
4. З’ясувати дидактичні функції методу моделювання при вивченні 
електричних явищ в школі. Встановити закономірний зв'язок між пізнавальною 
активністю учнів і особливостями навчальних моделей. 
5. Провести ретроспективний аналіз методичної системи вивчення законів 
постійного струму в середній школі. 
Скласти розгорнутий план-конспект уроку на тему «Власна і домішкова 
провідність напівпровідників». Підібрати необхідний фізичний експеримент та 
інші наочні посібники, а також якісні і кількісні задачі для учнів.  
Розробити план і зміст оглядової лекції на тему «Електричний струм у різних 
середовищах». 
Скласти структурно-логічну схему і тематичний план вивчення теми 
«Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів». 
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